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Pada penelitian ini telah dibuat sebuah rancangan sistem untuk deteksi 
Obstructive sleep apnea (OSA) dengan  parameter interval RR. Klasifikasi yang 
digunakan dengan metode JST backpropagation yang diimplementasikan 
menggunakan perangkat lunak MATLAB. Tahapan pada penelitian ini antara lain 
persiapan perangkat lunak, pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan JST, 
pengujian JST dan penentuan kinerja. Tahap pelatihan dilakukan dengan 
menggunakan data sebanyak 10% sedangkan tahap pengujian sebanyak 90% dari 
total keseluruhan data. Pada penelitian ini dilakukan variasi fitur statistik dan 
variasi panjang segmen. Hasil terbaik dari rancangan sistem ini yaitu yang 
menggunakan fitur gabungan RRmed dan RRave dengan panjang gelombang 90 
denyut. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil kinerja JST yang memiliki kinerja 
paling baik. Kinerja JST berupa sensitifitas, spesifisitas dan akurasi berturut-turut 
sebesar 95.02%, 98.23%  dan 97.81%. 
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In this research has created a design system for the detection of obstructive sleep 
apnea (OSA) with the RR interval parameter. The classification used by 
backpropagation ANN method is implemented using MATLAB software. Stages 
in this study include preparation software, data collection, feature extraction, 
training JST, JST testing and determination of performance. The training stage is 
done by using the data as much as 10% while the testing stage as much as 90% of 
the total data. In this research, a variety of features and statistical variation in the 
length of the segment. The best result of the design of this system is that using the 
combined features RRmed and RRave with a wavelength of 90 beats. This is 
shown from the results of the performance of ANN, which has the best 
performance. ANN's performance in the form of sensitivity, specificity and 
accuracy, respectively for 95.02%, 98.23% and 97.81%. 
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Simbol   Keterangan 
   𝑤𝑖   Vektor bobot ke i 
    𝑥𝑖   Vektor masukan ke i 
𝑤𝑏𝑎𝑟𝑢   Bobot baru 
𝑤𝑙𝑎𝑚𝑎  Bobot lama 
      𝑡   Keluaran yang diharapkan (desire output) 
     𝑦   Keluaran sebenarnya 
     𝛼    Laju pembelajaran  
   xi   Masing–masing sinyal input 
   Zj   Unit pada suatu lapisan tersembunyi 
   Y   Unit output 
      Target yang diinginkan 
                                Error output 
      Update bobot 
                           Update bias 
                   Bobot baru pada masing – masing unit output 
                   Bobot baru pada unit hidden 
   R(i)    Puncak gelombang ke-i  
  R(i+1)   Puncak gelombang ke-i+1 
  RR   Interval RR 
 RRmed   RR median 
 RRave   RR average 
 RRgeo   RR geomean 
   RR yang telah dilakukan normalisasi 
   RR dari setiap fitur                                
     Sum square error 
       Kuadrat dari selisih nilai target dengan nilai keluaran 
prediksi 
   i        1,2,3,...,n 
TP    True Positive      
FP    False Positive     
FN   False Negative  
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